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การพัฒนาทักษะอาชีพเร่ืองการออกแบบและการหล่อเรซิ่น เพื่อการด ารงชีพและลดปัญหาสังคม เป็นโครงการบริการ
ชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และทักษะในการออกแบบและหล่อเรซิน เพื่อประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัว โดยจัดอบรม ณ องค์การบริหารส่วนต าบลองครักษ์ อ าเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก ให้กับประชาชนท่ี
สนใจ จ านวน 25 คน  เนื้อหาท่ีจัดอบรมมี 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยท่ี 1 เร่ืองความรู้เก่ียวกับเรซิ่น หน่วยท่ี 2 
เร่ืองการท าแม่พิมพ์ หน่วยท่ี 3 เร่ืองเทคนิคการหล่อเรซิ่น หน่วยท่ี 4 เร่ืองการตลาด  จากการอบรมการพัฒนาทักษะ
อาชีพ เร่ืองการออกแบบและการหล่อเรซิ่น เพื่อการด ารงชีพและเพื่อการลดปัญหาสังคม   พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้และทักษะเร่ืองการออกแบบและการหล่อเรซิ่น เพิ่มข้ึนหลังการอบรมท้ัง 4หน่วยการเรียนรู้ และจากการติดตามผล
พบว่า ผู้ท่ีเข้าการอบรมสามารถจัดตั้งกลุ่มหล่อเรซิ่นโดยมี นางสายพิณ แซ่อ้ัง เป็นหัวหน้ากลุ่ม  สถานท่ีตั้งกลุ่ม  เลขท่ี 
112  ม. 2 ต.องครักษ์  อ.องครักษ์ จ.นครนายก สมาชิกมีรายได้เพิ่มข้ึนประมาณ 1,000 – 2,000 บาท/เดือน ท าให้
สมาชิกมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
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This is a community service project for career development on resin design and casting to promote the 
community's livelihood and reduce social problems. The objective of this project was to develop the skills and 
knowledge of community members on designing and casting resin and also to generate income for self 
employment. The project was held at Ongkharak Sub-district Administrative Organization, Ongkharak District, 
Nakhon Nayok Province. There were 25 community members who attended the training. There were 4 units on 
resin design and casting curriculum:       Unit 1 -- Knowledge on Resin; Unit 2 -- Molding; Unit 3 -- Resin 
Casting Technique; and Unit 4 -- Marketing.  After the training, it was found that the trainees acquired 
knowledge and skill on resin designing and casting compared to when they started. The follow-up assessment was 
conducted after one month. The trainees were found to be capable of putting up a resin design and casting group 
with Mrs. Saypin Sai-Ang as the leader. The group was located at 112 M. 2 Ongkharak Sub-District, Ongkharak 
District, Nakhon Nayok Province. The members' income increased by around 1,000 – 2,000 Baht/Month. The 
increased income led to the improvement of the trainees' quality of life.  
 





การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน 1จังหวัด 1 
มหาวิทยาลัย   ในพื้นท่ี อ.องครักษ์  จ.นครนายก และ
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ได้ด าเนินโครงการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ประจ าปี 
2556 ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็น
โค ร ง ก า รภ า ย ใต้ โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แล ะพั ฒ น า
ความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างย่ังยืนผ่าน
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย ผลจากการส ารวจความ
ต้องการพัฒนาของชุมชน  พบว่าชุมชนมีความต้องการ 
การฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อสามารถน าความรู้และทักษะไป
ประกอบอาชีพได้ ดังนั้นสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาซึ่ง










อุตสาหกรรม  น าไปประยุกต์เพื่อใช้ฝึกอบรมและฝึก




ของชุมชน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ตาม





ประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  2. เร
ซิ่น หรือ โพลีเอสเตอร์เรซิ่น (Polyester Resin) เป็นวัสดุ
ชนิดหนึ่งท่ีนิยมใช้กันมาก ราคาถูก ง่ายต่อการน ามาใช้
หล่อข้ึนรูป มีความคงทน แข็งแรง  ทนต่อการกัดกร่อน 
เม่ือหล่อแล้วสามารถจ าหน่ายได้ราคาดี จากเหตุผล
ข้างต้น จึง ได้ เ สนอโครงการบริการชุมชน ต่อทาง
มหาวิทยาลัย เพื่อจัดโครงการดังกล่าว   
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เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก ประจ าปี 2556 ระหว่างเดือนมีนาคม – 
มิถุนายน 2556 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพ
เกษตรกรถึงร้อยละ 80 ได้แก่การท านาและการท า
ประมงน้ าจืด ซึ่งมีรายได้ท่ีไม่แน่นอน  ส่วนใหญ่ประกอบ
กับอาชีพเกษตรกรมักจะท างานเป็นฤดูกาลและ มีการ
ว่างงานเป็นช่วงๆ และมีการว่างงานแอบแฝงอยู่ ท าให้
เกษตรกรบางส่วนต้องออกไปรับจ้างหรือไปค้าขายหาบเร่
แผงลอยในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ในช่วงนอกฤดูกาล
ท านา ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยก เกิดปัญหา
สังคมตามมาอีกมากมาย ดังนั้น การส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนสามารถมีงานท าเป็นอาชีพเสริมได้ในช่วงนอก




 จ า ก ส ภ า พ ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว  ส า ข า วิ ช า
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี















หรือ โพลีเอสเตอร์เรซิ่น (Polyester Resin) เป็นวัสดุ
ชนิดหนึ่งท่ีนิยมใช้กันมาก ราคาถูก ง่ายต่อการน ามาใช้
หล่อข้ึนรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด เช่น หล่อ
เป็นพระพุทธรูป เคร่ืองประดับตกแต่งบ้าน ตุ๊กตาและ
ของเล่นต่างๆ ซึ่งมีความคงทน แข็งแรง ทนต่อการกัด
กร่อน เป็น ท่ีต้องการของตลาด ผลิตภัณฑ์สามารถ
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พัฒนาอาชีพ มี4 ประเภท ได้แก่                                    
 1. การฝึกทักษะอาชีพ โดยจัดการศึกษาอบรม
ด้านอาชีพ เป็นหลักสูตรระยะสั้นๆ ให้ผู้ เ ข้าอบรมมี
ความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพนั้นๆ 
 2. การเข้าสู่อาชีพ เป็นการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้เข้าสู่อาชีพได้ สามารถคิด วิเคราะห์ และพัฒนา
ตนเองในอาชีพได้ 






 4. การพัฒนาเทคโนโลยี เป็นการให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีต้องการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนาอาชีพและศักยภาพแก่ตนเองและกลุ่มอาชีพ 
 การ จัดก ารศึ กษา เพื่ อก า รพัฒ น าอ าชี พ
ท้ัง 4 ประเภท เป็นกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องท้ัง
การเรียนรู้และการประกอบอาชีพ มิได้แยกจากกันโดย
เด็ดขาด เช่น เม่ือเรียนพัฒนาอาชีพ อาจจะต้องการ
ความ รู้  ทักษะอาชีพบางอย่างท่ี มีเส ริมให้อาชีพ ท่ี
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น ามาประกอบอาชีพให้มีรายได้มากข้ึน  












  การพัฒนาทักษะอาชีพ จะมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กับการวิเคราะห์
ข้อมูลสถานการณ์ สภาพแวดล้อมและความต้องการของ





สภาพบริบทของพื้ น ท่ี กับงานอาชีพ ท่ีตัดสิน ใจจะ
ด าเนินการพัฒนาทักษะ ได้แก่ ความพร้อมและความ
เหมาะสมด้านทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิประเทศ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต และ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อม่ันและ
สามารถก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานพัฒนาทักษะ
อาชีพได้อย่างเหมาะสม (กฤษณา โสภี, 2554) 
 การด าเนินการวิเคราะห์ชุมชน โดยท่ัวไปนิยม
ใช้เทคนิค SWOT Analysis เพราะ เป็นเทคนิคส าหรับ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบว่ามีผลดีหรือ
ผลเสียสร้างโอกาสหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอาชีพ
ท่ีจะพัฒนาทักษะอย่างไร เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis เป็นการวิเคราะห์ท่ีมีองค์ประกอบ 4 ประการ 
ได้แก่  






















ทักษะอาชีพ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis มีประเด็น
การวิเคราะห์ตามบริบทของพื้นท่ีท่ีแตกต่างกันไปตาม
กลุ่มอาชีพ (กฤษณา โสภี, 2554) ดังนี้   
 1 กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม ประเด็นสภาพบริบท
ท่ีควรน ามาวิเคราะห์ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ และทรัพยากรมนุษย์  
 2 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม ประเด็นสภาพ
บริบทท่ีควรน ามาวิเคราะห์ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิต สภาพการตลาด 
 3 กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรม ประเด็นสภาพ
บริบทท่ีควรน ามาวิเคราะห์ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ 
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้ง  
 4 กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ ประเด็น
ส ภ าพบ ริ บท ท่ี ค ว รน า ม า วิ เ ค ร า ะ ห์  ไ ด้ แ ก่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์  
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 5 กลุ่มอาชีพอ านวยการและอาชีพเฉพาะทาง 
ประเด็นสภาพบริบทที่ควรน ามาวิ เคราะห์  ได้แก่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ศิลปะ 









ด ารงอยู่ได้ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ 




 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจอย่าง
มีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงาม มีการคิดถึง
ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องเชื่อมโยงอย่างถ่ีถ้วน วิเคราะห์ผลท่ีจะ
เกิดข้ึนอย่างรอบคอบ เช่น การวิเคราะห์ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ SWOT Analysis 





องค์ประกอบ 2 ประการ คือ 
 1. การมีความรู้ คือการมีความรอบรู้และการ
น าวิชาการต่างๆมาใช้ในการด าเนินงานและด าเนินชีวิต 
2. การมีคุณธรรม คือ การด าเนินงานและการ
ด าเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีมานะอุตสาหะ          
มีความอดทน มีสติและปัญญา  
 ผลลัพธ์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 การปฏิบัติตามแนวคิด หลักการ และเงื่อนไข
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ี






เจ้าอยู่หัว  เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ตามหนังสือท่ี 
รล.0003/18888 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2542 ส านัก
ราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวังแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตอยู่
ในครอบครัว ชุมชน สังคมได้อย่างหลากหลาย ส าหรับ




พอเพียง ดังนี้  
 1. ความพอเพียง ในการพัฒนาทักษะอาชีพ
การออกแบบและการหล่อเรซิ่นนี้ ได้เลือกอาชีพท่ีจะ
น ามาพัฒนาทักษะ โดยพิจารณาด้ านความพอความ
พอเพียงหรือพอประมาณในด้านความรู้ ความสามารถ 
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ได้ โดยท าการวิเคราะห์ SWOT Analysis ซี่ง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 
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 ท้ังนี้ หลักการท้ังสามประการ ต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 ประการ คือ 
 1. ความรู้ ในการวางแผนการพัฒนาทักษะ
อาชีพการออกแบบและหล่อเรซิ่น จ าเป็นต้องวิเคราะห์ว่า 
เกษตรกรมีความรู้พื้นฐานเพียงใด ความรู้และทักษะท่ี
ต้องการพัฒนามากน้อยเพียงใด  และควรต้องเร่ิมต้น
การพัฒนาทักษะอาชีพจากจุดใดก่อน  จากการส ารวจต
วามต้องการพัฒนาทักษะอาชีพของ ศูนย์บริการวิชาการ
แก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ ซึ่งด าเนิน
โครงการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ประจ าปี 2556 
ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นโครงการ
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของ






พอเพียง   
 2. คุณธรรม เป็นเงื่อนไขท่ีมีความส าคัญใน
การประกอบอาชีพให้ย่ังยืน ผู้ประกอบการต้องมีความ










ซิ่น ให้แก่ชุมชนในต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก มีข้ันตอนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 1. การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการพัฒนาทักษะ
อาชีพและส ารวจความต้องการของเกษตรกรในต าบล
องครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
 2. การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผล
ท่ีคาดว่าจะได้รับของการพัฒนาทักษะอาชีพ 
 3. การวางแผนและออกแบบการด าเนินงาน
การพัฒนาทักษะอาชีพการออกแบบและหล่อเรซิ่น 













รวิโรฒ ท่ีด าเนินโครงการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 




เกษตรกรถึงร้อยละ 80 ได้แก่การท านาและการท า
ประมงน้ าจืด ซึ่งมีรายได้ท่ีไม่แน่นอน ประกอบกับอาชีพ
เกษตรกรมักจะท างานเป็นฤดูกาลและ มีการว่างงานเป็น
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ท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ
การพัฒนาอาชีพการออกแบบและการหล่อเรซิ่นตาม










   2. ปริมาณและค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบและ
วัสดุไม่มากนัก ใช้เงินลงทุนไม่สูง 
 3. ไม่ต้องใช้เคร่ืองจักรกลในการผลิต 
 4. มีปริมาณน้ า แหล่งน้ าในชุมชน ท่ีเพียงพอ
ในการผลิต  
 5. การผลิตผลิตภัณฑ์เรซิ่น สามารถท าได้ทุก
พื้นท่ี ทุกฤดูกาล ทุกสภาพอากาศ  
 6. วั ต ถุดิบและวั สดุ ท่ี ใ ช้ ในการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์เรซิ่น มีขายในชุมชนทุกพื้นท่ี ทุกฤดูกาลและ
ทุกสภาพอากาศ 
 7. การผลิตผลิตภัณฑ์เรซิ่น เป็นงานท่ีใช้
เทคนิคการผลิตท่ีไม่ซับซ้อนและใช้ฝีมือทางด้านศิลปะ










 9. การผลิตผลิตภัณฑ์เรซิ่น เป็นงานท่ีเป็น
ชิ้นงานสามารถท าได้โดยอิสระ และใช้ฝีมือและความ
ช านาญเฉพาะตนได้โดยไม่ต้องอาศัยการท างานเป็นทีม 
ผลผลิตเป็นฝีมือของแต่ละบุคคล 
 การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) การพัฒนา
อาชีพการออกแบบและการหล่อเรซิ่นนี้ มีจุดอ่อนในด้าน
ต่อไปนี ้




มาก   








การตลาด ในการหาตลาดภายนอกท้องถ่ิน  
 การ วิเคราะห์ โอกาส (Oportunity) การ
พัฒนาอาชีพการออกแบบและการหล่อเรซิ่น มีโอกาสใน
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 







ตกแต่งบ้านได้ ซึ่งสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกได้  
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 การวิเคราะห์อุปสรรค (Threat) การพัฒนา
อาชีพการออกแบบและการหล่อเรซิ่น  มีปัญหาและ
อุปสรรคในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 
 1. การก าหนดตลาดเป้าหมายเพื่อรองรับ






 3. เกษตรกรยังไม่มีความรู้ในการการจัดท า
บัญชี การค านวณต้นทุนต่อหน่วย การก าหนดราคาท่ี
เหมาะสม 
 แนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรค 
 1. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ ควร
หาตลาดให้ในระยะแรก โดยการน าผลิตภัณฑ์ท่ีกลุ่ม
เกษตรกรผลิตได้ข้ึนมาแสดงและจ าหน่ายในหน่วยงาน 







 3. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ ควร
มีโครงการพัฒนาทักษะอาชีพต่อเนื่องในระยะท่ีสอง โดย
การให้ความรู้และทักษะด้านการเงิน การบัญชีและการ
ค านวณต้นทุน ก าไร การก าหนดราคาท่ีเหมาะสม 











หล่อเรซิ่น มีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ คือ 
1. เพื่อให้ความรู้และทักษะในการออกแบบ
และเทคโนโลยีการหล่อเรซิ่นให้แก่เกษตรกรในชุมชนใน













ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกให้มี
ความรู้และและสามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดแก่คนใน
ครอบครัวต่อไปได้ จ านวน 25 ครัวเรือน 
 2. เกษตรกรในชุมชนในต าบลองครักษ์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายกสามารถเข้าสู่อาชีพได้ 20 
ครัวเรือนและสามารถจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิต
ผลิตภัณฑ์เรซิ่นเป็นอาชีพเสริมของคนในชุมชนได้ 
 3. เกษตรกรในชุมชนในต าบลองครักษ์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายกท่ีได้รับการอบรมและจัดตั้ง
กลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์เรซิ่นเป็นอาชีพ
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 1. ประโยชน์ ท่ี เ กิดกับประชาชน ท าใ ห้
ประชาชนมีสภาพเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนก็จะส่งผลให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ท่ีดี ท าให้ประชาชนมีเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน ลด
ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชนและสังคม 
 2. ประ โยชน์ ท่ี เ กิด กับมหาวิ ทยาลั ย   
มหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับและสามารถเป็นท่ีพึ่งของ
ชุมชนได้  อีกท้ังอาจารย์และนิสิตในสาขาวิชาได้ รับ
ความรู้และประสบการณ์จากการจัดโครงการคร้ังนี้มา
บูรณาการในการเรียนการสอนในวิชา  บหศ . 753  
สัมมนาการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ   และ  วิชา  อต . 
501  การจัดการอุตสาหกรรม  และการวิจัยของ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา และหลักสูตรฯ.แขนง
บริหารการอาชีวศึกษา 









 การวางแผนและออกแบบการด าเนินงาน 
ประกอบด้ วยการก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมาย สถาน ท่ี
ด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ข้ันตอนการ
ด าเนินงาน  
 กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาอาชีพการ
ออกแบบและหล่อเรซิ่น กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา
อาชีพการออกแบบและหล่อเรซิ่น  ได้แก่ เกษตรกรใน
ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยรับ
สมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 25 ครัวเรือน 
 สถานที่ด าเนินการ การฝึกอบรมจะใช้สถานท่ี
ภายในส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลองครักษ์   
อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 
 ระยะเวลาด าเนินการ โครงการเร่ิมตั้งแต่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วัน ท่ี 30 มิถุนายน 2556 โดย
มีช่วงการอบรมในทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 
2556 ถึงเดือน มีนาคม 2556   



















อาชีพการออกแบบและหล่อเ รซิ่น  ประกอบด้ วย
กระบวนการด าเนินโครงการ 6 ข้ันตอน ตามท่ีกล่าวไว้ใน
หัว ข้อการก าหนดข้ันตอนการด าเนินงาน โดยการ
ด าเนินงานแต่ละข้ันตอน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
1. การประชาสัมพันธ์  ประชุมวางแผนและ




ชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พร้อมท้ังคณาจารย์และนิสิต แขนงวิชาการบริหารการ
อาชีวศึกษา ได้เดินทางไปพบกับผู้น าชุมชน ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อท าการประชุม ชี้แจงถึง
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โครงการ “การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพ เพื่อ
ลดปัญหาสังคม” ณ  อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดย
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้น าชุมชน
ตล อด จนป ร ะช า ช น ท่ั ว ไ ป ได้ มี ส่ ว น ร่ ว มใ น ก า ร
























ออกแบบและหล่อเรซิน   







หล่อเรซิ่น โดยอาจารย์ ดร.ไพรัช วงศ์ยุทธไกร รอง
คณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน ได้จัดกิจกรรม
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ออกแบบและการหล่อเรซ่ิน    
 จากการประชุมจัดท าหลักสูตรท่ีจะใช้ในการ
ฝึกอบรม ได้มีการก าหนดเนื้อหาหลักสูตร การพัฒนา
ทักษะอาชีพ เ ร่ืองการออกแบบและการหล่อเรซิ่น จะ
ประกอบไปด้วยเนื้อหาการเรียนรู้ 4 หน่วย ได้แก่ ความรู้
เก่ียวกับเรซิ่น การท าแม่พิมพ์ เทคนิคการหล่อเรซิ่น 
การตลาด โดยได้จัดท าเนื้อหาเป็นเอกสารคู่มือท้ัง 4 
หน่วย ส าหรับแจกผู้ เ ข้าร่วมอบรม ซึ่งมีจุดประสงค์ 
หัวข้อของเนื้อหาของแต่ละหน่วยดังนี้ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับเรซ่ิน 
 หน่วยนี้ เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
ความหมายของเรซิ่น  ชนิดของเรซิ่น  และการเก็บ
รักษาเรซิ่นมีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สามารถบอก
ความหมายของเรซิ่นได อธิบายชนิดของเรซิ่น บอก
วิธีการเก็บรักษาเรซิ่นได้ถูกต้อง ตัวอย่างเนื้อหา เช่น 
1. ความหมายของเรซิ่น  
2. ชนิดของเรซิ่น   
3. การเก็บรักษาเรซิ่น  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การท าแม่พิมพ์ 
 หน่วยนี้เป็นการให้ความรู้เก่ียวกับความหมาย
ของแม่พิมพ์  ชนิดของแม่พิมพ์  การท าแม่พิมพ์




1. ความหมายของแม่พิมพ์  
2. ชนิดของแม่พิมพ์   
3. การท าแม่พิมพ์  
4. แม่พิมพ์ยางพารา   
5. แม่พิมพ์ยางซิลิโคน การท าแม่พิมพ์ยาง
ซิลิโคน แม่พิมพ์ยางซิลิโคนแบบเท การท าพิมพ์ครอบ 
6. การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์งานแม่พิมพ์ 





1. การหล่อเรซิ่น ข้ันตอนการหล่อเรซิ่น ข้อควร
ระวังในการหล่อเรซิ่น  
2. การถอดเรซิ่นออกจากแม่พิมพ์  
3. การแข็งตัวของเรซิ่น  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การตลาด หน่วยนี้มี
เนื้อหาเก่ียวกับ ความหมายของการตลาด  ส่วนประสม
ทางการตลาด   และการขาย  
ตัวอย่างเนื้อหา 
1. ความหมายของการตลาด      
2. ส่วนประสมการตลาดและกลยุทธการตลาด 
ผลิตภัณฑ์ (Product)  ราคา (Price)   ช่องทางการจัด
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด (Promotion)   
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 3. เทคนิคการขาย  การสรรหาผู้คาดหวัง 
(Prospecting) การเตรียมการเพื่อเข้าหาผู้มุ่งหวัง (The 
Pre-approach) การเข้าพบผู้มุ่งหวัง (Approach)  การ
เ ส น อ ข า ย  ( Presentation) ก า ร ข จั ด ข้ อ โ ต้ แ ย้ ง 
(Handing  Objection) ในระหว่างการขาย การปิดการ
ขาย (Closing the Sales) การติดตามผล (Follow 
















ชุมชน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ เป็นประธานด าเนินการจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ 
“การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพเพื่อลดปัญหา
สังคม” โดยมี คณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา   






ซิ่น จัดข้ึนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2556   
โดยจัดทุกวันอาทิตย์ เป็นจ านวน 4 วัน โดยใช้สถานท่ี




หลังจากท่ีมีจบการฝึกอบรม คณะท างานได้ท า
การประเมินผลโดยแจกแบบประเมินผลท่ี มีค าถาม
เก่ียวกับความรู้และทักษะท่ีได้รับจากการอบรม และท า
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1. ผลผลิต (Out put)  ประชาชนผู้เข้า
ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะ ในการออกแบบและการ
หล่อเรซิ่น  และสามารถผลิตหล่อเรซิ่นได้ ประกอบด้วย 
1.1 ผลผลิตเชิงปริมาณ โครงการ
สามารถด า เนินการฝึกอบรมและฝึกทักษะใ ห้ กับ
ประชาชน และมีจ านวนผู้ เ ข้าฝึกอบรมตามแผนใน
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85   
1.2 ผลผลิตเชิงคุณภาพ ผู้ เ ข้า
ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการออกแบบและการ
หล่อเรซิ่น  สามารถ ผลิตเรซิ่นขายเป็นอาชีพเสริมได้  
2. ผลลัพธ์  (Out come)  ประชาชนผู้
เข้าฝึกอบรมการออกแบบและการหล่อเรซิ่น สามารถ
ประกอบเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 
จ ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ ผู้ เ ข้ า อบ ร ม มี ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ท่ี ดี ข้ึ น 
ประกอบด้วย 
 2.1 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ประชาชนผู้
เข้าฝึกอบรมการออกแบบและการหล่อเรซิ่น สามารถ
ประกอบเป็นอาชีพเสริม คาดว่าจะท าให้มีรายได้เพิ่มข้ึน 
1,000 บาทต่อเดือนข้ึนไป  
 2.2 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  สามารถ




ทักษะอาชีพการออกแบบและหล่อเรซิ่น  ได้ท าการ
ประเมินผลผู้เข้าอบรมท้ังหมด 25 คน โดยใช้แบบ
ประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
1. การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการ 
การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพและเพื่อการลด
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การประเมินหาค่าเฉลี่ยและการแปลผล ดังนี้  
 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการฝึกอบรม  จากตารางท่ี 1  พบว่า 
ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการการฝึกอบรม มี
การประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลต่าง ๆ อย่างชัดเจน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12  S.D.= 0.853  อยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก ด้านความสะดวกในการลงทะเบียน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  S.D.=  0.860 อยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก  มีข้ันตอนการจัดอบรมสอดคล้องกับ
เนื้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 S.D.= 0.860 อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก  เวลาท่ีใช้ฝึกอบรมเหมาะสมกับ
เนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 S.D.= 0.856 อยู่ใน
ระดับ เหมาะสมมาก  และค่า เฉลี่ยรวมในด้ าน
กระบวนการข้ันตอนการให้บริการเท่ากับ 4.02 S.D.= 
0.857อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
2. ความพึงพอใจ ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก จากตารางท่ี 2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  การ
จัดเอกสารและกระเป๋าท่ีใช้ฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.21 S.D.=0.850 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก  ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 
S.D.=0.841 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ด้านสถานท่ี ท่ี
จัดฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 S.D.= 0.851อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก และค่าเฉลี่ยรวมในด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก เท่ากับ 4.28 S.D.= 0.847อยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก 
3. ความพึงพอใจ ด้านวิทยากร จากตารางท่ี  
3 ด้านวิทยากรในการจัดอบรม วิทยากรถ่ายทอดเนื้อหา
ได้เข้าใจและชัดเจนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 S.D.= 0.846 
อยู่ในระดับเหมาะสมมาก  วิทยากรสามารถสอนเทคนิค
การปฏิบัติได้ดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 S.D.= 0.854อยู่
ในระดับเหมาะสมมาก วิทยากรใช้ภาษาเหมาะสมในการ
จัดอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 S.D.= 0.853 อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก และค่าเฉลี่ยรวมในด้านวิทยากร 
เท่ากับ 4.18 S.D.= 0.851 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
4. ความพึงพอใจ ด้านการตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคม จากตารางท่ี 4 ด้านการ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม การอบรมในคร้ังนี้
เป็นการสร้างอาชีพหรืออาชีพเสริมได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.12 S.D.=  0.854 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก การ
อบรมคร้ังนี้สามารถสร้างกลุ่มอาชีพได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.21 S.D.= 0.850อยู่ในระดับเหมาะสมมาก  ความรู้ท่ี
ได้รับสามารถน าไปใช้ลดค่าใช้จ่ายหรือสร้างรายได้กับ
ชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.26 S.D.= 0.848  อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก  และค่าเฉลี่ยรวมในด้านการ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เท่ากับ 4.19 
S.D.= 0.850 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
5. ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าอบรมที่มีต่อการ
จัดอบรม  จากตารางท่ี 5 สรุปค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ ท่ี
มีต่อการจัดอบรมในทุกด้าน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 
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ตารางที่ 1   ค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจ ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการฝึกอบรม  
รายการประเมิน Mean S.D. การแปลผล 
ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 
1. มีการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลต่าง ๆ อย่างชัดเจน 4.12 0.853 พึงพอใจมาก 
2. ความสะดวกในการลงทะเบียน 3.95 0.860 พึงพอใจมาก 
3. มีข้ันตอนการจัดอบรมสอดคล้องกับเนื้อหา 3.95 0.860 พึงพอใจมาก 
4. เวลาท่ีใช้ฝึกอบรมเหมาะสมกับเนื้อหา 4.05 0.856 พึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.02 0.857 พึงพอใจมาก 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
รายการประเมิน Mean S.D. การแปลผล 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1.  เอกสารและกระเป๋าท่ีใช้ฝึกอบรม 4.21 0.850 เหมาะสมมาก 
2. วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม 4.43 0.841 เหมาะสมมาก 
3. สถานท่ีท่ีจัดอบรม 4.20 0.851 เหมาะสมมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.28 0.847 เหมาะสมมาก 
 
รายการประเมิน Mean S.D. การแปลผล 
ด้านวิทยากร    
1. วิทยากรถ่ายทอดเนื้อหาได้เข้าใจและชัดเจน 4.30 0.846 พึงพอใจมาก 
2. วิทยากรสามารถสอนเทคนิคการปฏิบัติได้ดี 4.11 0.854 พึงพอใจมาก 
3.วิทยากรใช้ภาษาเหมาะสมในการจัดอบรม 4.12 0.853 พึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.18 0.851 พึงพอใจมาก 
 
ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
รายการประเมิน Mean S.D. การแปลผล 
ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม    
1.  การอบรมในคร้ังนี้เป็นการสร้างอาชีพหรืออาชีพเสริม
ให้กับท่าน 
4.12 0.854 พึงพอใจมาก 
2.การอบรมคร้ังนี้ท่านสามารถสร้างกลุ่มอาชีพได้ 4.21 0.850 พึงพอใจมาก 
3.  ความรู้ท่ีได้รับสามารถน าไปใช้ลดค่าใช้จ่ายหรือสร้าง
รายได้กับท่านและชุมชน 
4.26 0.848 พึงพอใจมาก 
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ตารางที่ 5 สรุป ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ ของผู้เข้าอบรมท่ีมีต่อการจัดอบรม   
รายการประเมิน Mean S.D. การแปลผล 
ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 4.02 0.857 พึงพอใจมาก 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.28 0.847 พึงพอใจมาก 
ด้านวิทยากร 4.18 0.851 พึงพอใจมาก 
ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 4.19 0.850 พึงพอใจมาก 









เรียนรู้ ซึ่งผลการประเมิน เป็นดังนี้ 
 1. ความรู้ที่ได้รับในหน่วยที่  1  ผู้
เข้ารับการอบรม การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพ
และลดปัญหาสังคม “การออกแบบและการหล่อเรซิ่น” 
หน่วยท่ี 1 ความรู้เก่ียวกับเรซิ่น ก่อนการพัฒนาทักษะ
อาชีพ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับน้อย (2.25)  และหลัง
การพัฒนาทักษะอาชีพ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (3.06) ดังตารางท่ี 6 
2. ความรู้ที่ได้รับในหน่วยที่   2  
จากตารางท่ี 7  พบว่าผู้ เข้ารับการอบรม การพัฒนา
ทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพและลดปัญหาสังคม “ การ
ออกแบบและการหล่อเรซิ่น”  หน่วยท่ี 2  การท า
แม่พิมพ์  ก่อนการพัฒนาทักษะอาชีพ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับน้อย (2.48)  และหลังการพัฒนาทักษะอาชีพ 
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (2.98) 
3. ความรู้ที่ได้รับในหน่วยที่ 3 จาก
ตารางท่ี 8  พบว่าผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาทักษะ
อาชีพ เพื่อการด ารงชีพและลดปัญหาสังคม “การ
ออกแบบและการหล่อเรซิ่น” หน่วยท่ี 3 เทคนิคการ
หล่อเรซิ่น ก่อนการพัฒนาทักษะอาชีพ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับน้อย (1.91)  และหลังการพัฒนาทักษะอาชีพ 
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.03) 
4. ความรู้ที่ได้รับในหน่วยที่ 4 จาก
ตารางท่ี 9  พบว่าผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาทักษะ
อาชีพเพื่อการด ารงชีพและลด ปัญหาสังคม “การ
ออกแบบและการหล่อเรซิ่น” หน่วยท่ี 4 การตลาด ก่อน
การพัฒนาทักษะอาชีพ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับน้อย 




ตารางท่ี 10  พบว่าผู้เข้ารับการอบรม มีความรูเพิ่มข้ึน 
โดยมีความรู้ก่อนการพัฒนาทักษะอาชีพ มีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับน้อย (2.20)  และหลังการพัฒนาทักษะ
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ตาราง 6  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู้ การออกแบบและการหล่อเรซิ่นหน่วยท่ี 1 ความรู้
เก่ียวกับเรซิ่น  








ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความรู้ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความรู้ 
  หน่วยท่ี 1 ความรู้เก่ียวกับเรซิ่น  
1   เข้าใจความหมายของเรซิ่น 2.30 0.73 น้อย 3.15 0.67 ปานกลาง 
2   มีความรู้เร่ืองชนิดของเรซิ่น 2.10 0.78 น้อย 3.25 0.78 ปานกลาง 
3 มีความรู้เร่ืองการเก็บรักษาเรซิ่น 2.05 0.68 น้อย 3.00 0.79 ปานกลาง 
4 มีความเข้าใจเก่ียวกับการใช้งานเรซิ่น 2.05 0.75 น้อย 3.35 0.48 ปานกลาง 
5 มีความรู้เก่ียวกับเรซิ่นธรรมชาติ 1.75 0.63 น้อย 3.40 0.59 ปานกลาง 
6 มีความรู้เก่ียวกับเรซิ่นสังเคราะห์ 2.15 0.58 น้อย 2.90 0.64 ปานกลาง 
7 มีความรู้เก่ียวกับอันตราย จากเรซิ่น 1.95 0.68 น้อย 2.80 0.69 ปานกลาง 
8 รู้วิธีการป้องกันอันตรายจากเรซิ่น 1.70 0.73 น้อย 3.10 0.78 ปานกลาง 
9 รู้ประโยชน์ของเรซิ่น 1.80 0.76 น้อย 2.80 0.69 ปานกลาง 
10 รู้วิธีการเก็บรักษาเรซิ่น 1.90 0.64 น้อย 2.90 0.64 ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยรวม 2.25 0.25 น้อย 3.06 0.30 ปานกลาง 
 
ตาราง 7  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู้และทักษะการออกแบบและการหล่อเรซิ่น หน่วยท่ี 2 การ
ท าแม่พิมพ์   






ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความรู้ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความรู้ 
  หน่วยท่ี 2  การท าแม่พิมพ์  
1  เข้าใจความหมายของแม่พิมพ์ 2.35 0.48 น้อย 3.25 0.63 ปานกลาง 
2 มีความรู้เร่ืองชนิดของแม่พิมพ์ 2.40 0.59 น้อย 3.00 0.64 ปานกลาง 
3 มีความรู้เร่ืองการเก็บรักษาแม่พิมพ์ 2.35 0.58 น้อย 3.15 0.74 ปานกลาง 
4 มีความรู้เก่ียวกับแม่พิมพ์ยางพารา 2.55 0.60 ปานกลาง 3.05 0.60 ปานกลาง 
5 มีความรู้เก่ียวกับแม่พิมพ์ซิลิโคน 2.15 0.74 น้อย 2.08 0.69 ปานกลาง 
6 มีความรู้เก่ียวกับพิมพ์ครอบ 2.15 0.67 น้อย 2.92 0.82 ปานกลาง 
7 มีความรู้เก่ียวกับวัสดุท าแม่พิมพ์ 2.20 0.76 น้อย 2.90 0.71 ปานกลาง 
8 สามารถท าแม่พิมพ์ยางพารา 2.30 0.73 น้อย 3.10 0.78 ปานกลาง 
9 สามารถท าแม่พิมพ์ซิลิโคน 2.35 0.67 น้อย 2.80 0.52 ปานกลาง 
10 สามารถท าพิมพ์ครอบ 2.55 0.60 ปานกลาง 2.85 0.97 ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยรวม 2.48 0.32 น้อย 2.98 0.31 ปานกลาง 
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ตาราง 8  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู้และทักษะ การออกแบบและการหล่อเรซิ่น หน่วยท่ี 3 
เทคนิคการหล่อเรซิ่น  






ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความรู้ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความรู้ 
หน่วยท่ี 3 เทคนิคการหล่อเรซิ่น  
1 รู้การเตรียมวัสดุส าหรับหล่อเรซิ่น 2.05 0.75 น้อย 2.80 0.69 ปานกลาง 
2 รู้วิธีการผสมเรซิ่น 2.50 0.51 น้อย 2.80 0.74 ปานกลาง 
3 สามารถหล่อเรซิ่น 1.95 0.60 น้อย 3.10 0.64 ปานกลาง 
4 รู้วิธีการผสมสีในเรซิ่น 1.80 0.69 น้อย 2.95 0.75 ปานกลาง 
5 สามารถถอดชิ้นงานเรซิ่น 1.70 0.73 น้อย 3.05 0.68 ปานกลาง 
6 รู้ระยะเวลาแข็งตัวของชิ้นงานเรซิ่น 2.00 0.72 น้อย 2.90 0.64 ปานกลาง 
7 สามารถท าให้เรซิ่นแข็งตัว 1.85 0.71 น้อย 3.00 0.64 ปานกลาง 
8 สามารถตกแต่งชิ้นงานเรซิ่น 2.10 0.85 น้อย 3.35 0.58 ปานกลาง 
9 รู้วิธีป้องกันอันตรายจากการหล่อเรซิ่น 2.20 0.69 น้อย 3.05 0.68 ปานกลาง 
10 สามารถป้องกันอันตรายจากการ
หล่อเรซิ่น 
2.25 0.63 น้อย 3.25 0.63 ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยรวม 1.91 0.43 น้อย 3.03 0.29 ปานกลาง 
 
ตาราง 9  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความรู้การออกแบบและการหล่อเรซิ่น หน่วยท่ี 4 การตลาด 






ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความรู้ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความรู้ 
หน่วยท่ี 4 การตลาด  
1 เข้าใจความหมายของการตลาด..... 2.30 0.65 น้อย 2.95 0.68 ปานกลาง 
2 มีความรู้เร่ืองส่วนประสมการตลาด 2.00 0.79 น้อย 2.80 0.61 ปานกลาง 
3 มีความรู้เร่ืองการก าหนดราคา....... 2.20 0.83 น้อย 3.15 0.58 ปานกลาง 
4 มีความรู้เก่ียวกับช่องทางการจ าหน่าย 1.95 0.68 น้อย 2.85 0.67 ปานกลาง 
5 มีความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมตลาด 2.25 0.55 น้อย 2.90 0.68 ปานกลาง 
6 มีความรู้เก่ียวกับโฆษณา................ 2.10 0.71 น้อย 2.70 0.65 ปานกลาง 
7 มีความรู้เก่ียวกับการขายสินค้า...... 2.55 0.51 น้อย 2.75 0.63 ปานกลาง 
8 มีความรู้เก่ียวกับการจูงใจลูกค้า..... 2.05 0.75 น้อย 3.15 .058 ปานกลาง 
9 มีความรู้เก่ียวกับเทคนิคการขาย.... 2.25 0.78 น้อย 2.65 0.48 ปานกลาง 
10 มีความรู้เก่ียวกับการปิดการขาย.... 2.15 0.67 น้อย 3.05 0.68 ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยรวม 2.19 0.38 น้อย 2.89 0.33 ปานกลาง 
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ตาราง 10  สรุปค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความรู้ และทักษะ การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพ
และลดปัญหาสังคม “การออกแบบและการหล่อเรซิ่น” โดยรวม 






 ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความรู้ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความรู้ 
1  หน่วยท่ี 1ความรู้เก่ียวกับเรซิ่น 2.25 0.25 น้อย 3.06 0.30 ปานกลาง 
2  หน่วยท่ี 2 การท าแม่พิมพ์ 2.48 0.32 น้อย 2.98 0.31 ปานกลาง 
3  หน่วยท่ี 3 เทคนิคการหล่อเรซิ่น 1.91 0.43 น้อย 3.03 0.29 ปานกลาง 
4  หน่วยท่ี 4 การตลาด 2.19 0.38 น้อย 2.89 0.33 ปานกลาง 














กลุ่มอาชีพหล่อเรซิ่นข้ีน โดยมี  นางสายพิณ แซ่อ้ัง  เป็น
หัวหน้ากลุ่ม  สถานท่ีตั้งกลุ่ม  เลขท่ี 112  ม. 2 ต.
องครักษ์     อ.องครักษ์ จ.นครนายก  สมาชิกส่วนใหญ่
เข้าร่วมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพเสริม ท าการท าให้สมาชิก










ออกแบบและหล่อเรซิ่น   
 การพัฒนาทักษะอาชีพการออกแบบและหล่อเร
ซิ่นคร้ังนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายมิติ ท้ังในระดับ







เกษตรกรไม่ต้องไปท างานในเมือง  นอกช่วงฤดูท านา ลด
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